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Nuevos Iibros de Heidegger.
Durante el presente ana salieron al publico en Alemania los siguientes
trabajos de Heidegger: "Bauen, Wohnen und Denken", en el volumen co-
lectivo "Mensch und Raum", volumen er. que se reunen las diversas confe-
rencias dictadas en Darmstadt sabre los problemas de la Arquitectura, y a
cuya exposici6n contribuyeron prestigiosas figuras europeas, entre otras, la
de Ortega y Gasset; "Logos", estudio aparecido en Feestschrift fiir Hans
Jantzen; "Seinverlassenheit und Irr nis", que apareci6 en un tomo dedi-
cada a Ernst Barlach. Heidegger no dictara en el semestre de invierno
ningun curso en la Universidad de Friburgo, posiblemente debido a que
va a dedicar ese tiempo a la terrninacion de una obra, de pr6xima apart-
cion, que Ilevara par titulo "Prolegomena" (a "Sein und Zeit").
Actividad filosofica en Friburgo (Alemania).
En el presente semestre el cicIo de conferencias de Filosofia en 1a Urn-
versidad de Fr iburgo estara a cargo de un selecto cuerpo de profesores
de aquella prestigiosa Universidad. Podemos senalar, dentro de este cicIo
de conferencias, las siguientes: "Einleitung in Heidegger", por W. Szila-
si; "Philosophie der Gegenwart", par M. Muller; "Kants Ethik", a cargo del
profesor Reiner, y "Schelling", a cargo de Struve. 'I'ambien el profesor
E. Fink tiene a su cargo un semlnario sabre la Filosofia del Derecho de-
Hegel.
Trabajos de FHosofia.
Se anuncia para dentro de algunos meses la aparrcion de un breviario
de filosofia moderna en 1a secci6n correspondiente de Fondo de Cultura
Economics., breviar io que ha sido confiado a las buenas manos del pro-
fesor Francisco Romero. Sin duda, nadie mejor que el profesor Romero,
con la eficacia expositiva de magr.ificas sintesis a que nos tiene acostum-
brad as, para Ilevar a cabo la tarea de exponer las corrientes del pensa-
miento filos6fico moderno que acaba de confiarsele , Deseamos aprovechar
esta noticia para agregar alga mas sabre el profesor ROI;nero, cuyo libro
sistematico, "Teoria del Hombre", acaba de llegar a Bogota. Nos refe.nmos
a1 libro que el profesor Rodriguez Alcala, de la Universidad de :;VISJ?on-
sin, publicara baio el titulo de: "Francisco. Romer?, Vida y .Obra, libro
del cual ha anticipado un capitulo en la revista Philosophy E~t and West,
que edita Ia Universidad norteamericar.a de Haway , EI articulo qU~ en
dicha revista se anticipa lleva par titulo: "FranCISco Romero on Cu ture
East and West",
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Adolfo Carpio.
El profesor Adolfo Carpio, uno de los [ovenes que mas prometen den-
tro de la nueva generaci6n argentina dedicada a la filosofia, y quien se
ha formado tarnbien bajo la direccion espiritual del profesor Romero, fue
Ilamado porIa Universidad de Puerto Rico, adonde ira a regental' cate-
dras de filosofia. Sin duda, el profesor Carpio raaltzara en dicha Univer-
sidad una excelente labor filosofica .
Publicaciones recientes.
La filosofia en America, que cad a dia cuenta con un repertorio biblio-
grafico mas dilatado, presencia ahora la apar icion del libra del profesor
Risieri Frondizi sobre "Substancia y Funcion en el Problema del Yo". Es
un libra con un tema interesante y con un tratamiento que esta a la altura
del tema, realizado con la precision y acierto que caracterizan al profe-
Sal' Frondizi en sus escritos filosoficos. Debemos registrar asimismo el
libra del pr ofesor L. 'I'arr e sobre "El Espiritu de la Filosofia Inglesa", que
viene a satisfacer una necesidad dentro de la escasez bibl iografica caste-
Ilana sobre la filosofia de que aqui se trata. Estas obr as, sumadas a las
anteriormente citadas, constituyen con "Teoria del Hombre" el hecho filo-
sofico actual dentro del pensamiento americano.
"Tradicion y Tarea".
En Santiago de Chile, donde tiene un seminario de filosofia, el profesor
Ernst Grassi dir igir a una biblioteca filosofica que Ilevara par titulo Tra-
dtclon y Tarea. Como de proxima apar icion se anuncia el ensayo "Carta
sabre el Humanismo" de Heidegger, en la traduccion de Wagner de Rey-
na. Vendra luego un Iibro, ya en via de traduccion, del profesor Grassi,
sabre el tema "El Mundo y su Ausencia". Cabe anunciar de una vez la
obr a del amigo y colaborador del profesor Grassi, Thure von Uexhi.ill,
sobre "Bosquejo de una Historia de la Naturaleza". Esta biblioteca filoso-
fica constituica una seccior; mas de filosofia -irnportantisima, desde lue-
go- de la Editorial Losada.
Congreso de Filosofia.
En el Instituto de Estudios Filosoficos de la Universidad de Roma, en co-
lab ora cion con grandes figuras del pensamiento europeo actual, se realiz6
en este afio un Congreso de Filosofia, donde se debatio ampliamente el
tema "Politica y Cristiar.ismo". Las aetas de dicho Congreso seran dadas
a la publicidad oportunamente.
Carta de Madrid.
El ultimo articulo de Ortega y Gasset se refiere a Heidegger, y apa-
reci6 publicado en la revista Universitas de Tuebingen, en aleman. El
mismo articulo, que en aleman se titula "M. Heidegger 0 el lenguaje de
los filosofos", via la luz, en espafiol, en La Naclon, de Buenos Aires, y en
Espana, en Tanger, el suplemento sernanal que d ir ige Fernando Vela. An-
teriormente y con muy poca diferencia, "El collar de la paloma", de Ibn Hazrn,
de Cordoba, traducido por E. Garcia Gomez, tr aia un pr ologo de Ortega,
en el que anunciaba para pronto la publicaci6n de su obra mas import an-
te. Adernas de estos dos tr abajos, y de varias conferencias en Alemar.ia
y Europa, la labor de Ortega en Espana no se ha vuelto a desarrollar con
intensidad .
La Revista de Occidente, tras un largo receso, solo subsanado POI' los
libros de Marias, Buhler, y Jaspers, ha vue Ito a ocupar el primer puesto
.en el campo editorial espafiol. Una "Historia de Espana", de L. Ga. de Val-
davellano, monumental, un "Diccionario de Histor ia de Espana", 10 umeo
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hasta ahora: la "Gramatica Espa~ola:', de S. Fernandez Ramirez, y una "An-
telogia ~e Ia poesia lirfca espanola", d~ E. Moreno Baez, Ie ponen en el
lugar mas importante del movimiento mtelectual del presente en Espana
~lgunas reed~cI~nes, entre ellas muchas de Ortega, y no pecos libros d~
Iiteratura y ficcion, luego del largo silencio.
Pero naturalmente, .la actividad filos6fica en Espana no esta reducida
al grupo de .la editor ial antenormente citada. Si descontamos "Catolicismo
y Prot.estantIsmo como formas de existencia", ~e Jose Luis L. Aranguren,
aparecido en aquella editor ial, la gran mayorra de los libros filosoficos
espan<:>les han. aparecido en otr as editoriales y, especialmente, en la del
C~mseJ? Super-ior de In'~esbgaclO~es Cientificas, cuya seccion Luis Vives de
F'ilosoffa .edIta Ul:a revista de filosoria, de buena calidad. Entre quienes
h~n publica do ma~ recientemente, merecen citarse los nombres de A. Mi-
ll~n, ~uelles, con El problema del ente ideal y Ontologia de la existencia
histor ica"; el P. Todoli, cor. un breve y utilisimo libro sobre "El bien co-
mun"; don Juan Zaragueta, pertinaz en su orientacion filos6fica con un
voluminoso libro sobre "La vida intelectual", y, sobre todo, Raimundo
Pamker, en su "Concepto de la naturaleza". No pocos estudios tomistas
y muchos textos de fil6sofos espafioles ha publicado tambien el Consejo .
Colaborador de la Secci6n de Filosofia es Angel Gonzalez Alvarez ahora
en Mendoza, Argentina, quien acaba de publicar una "Intrcduccion a' la Me-
tafisica". En Barcelona, Jaime Bofill trata cuestiones metafisicas en "La es-
cala de los seres".
Sin duda alguna, la menci6n anterior puede ser incompletisima, aunque
s610 sirve para indicar el ambiente general favorable a esta clase de estu-
dios. Descuellan los j6venes profesores como Constantino Lascaris, y al-
gunos poco conocidos en America, como Leopoldo Eulogio Palacios, des-
arrollan muy fructuosamente su labor.
Con todo, el mayor interes 10 ofrecer.. los cursos del Maestro Xavier
Zubir i, y la mayor influencia, en extension y hondura, es la suya. Tambien
gracias a Zubiri, Espana se halla dignisimamente representada con el en
el terreno de la filosofia europea actual. En derredor de Zubiri se halla 10
mas importante de los intelectuales espafioles: Pedro Lain, E. Gomez Ar-
boleya, Javier Conde, etc., etc., Julian Marias, unido a el por su discipu-
lar condicion, aunque fiel a Ortega y a si mismo, puede contarse dentro
de este grupo decisivo .
. La revista universitaria "Alcala" ha dedicado ur.. suplemento, publicado
en formato de fasciculo, con el nombre de Theoria, en el que colaboran
aquellos que se especializan 0 trabajan en filosofia de la ciencia. El cua-
derno 10 dirige M. Sanchez Mazas, y colaboran er. el Julio Palacios, Gusta-
vo Bueno, F. Perez Navarro y A. del Campo, entre otros.
El periodismo filosofico cuenta con Adolfo Munoz Alonso, cuyo ultimo
libro inicia una coleccion, Bibl. Ideas, y que lleva por titulo "Andamio
para las ideas". Munoz, traductor de la "Historia de la Filosofia", de Sciacca,
y gran conocedor de la filosofia italiana, ha introducido a Rosmini, y pro-
pugna una mayor difusion de su per.samiento en Espana.
Pero, y para concluir, en el vasto panorama de los estudiosos de filoso-
fia en Espana -y estas notas son demasiado insuficientes- quien obser-
ve, aun a vuelo de pajaro, podra darse cuenta de que la tonica y el paso de
la marcha 10 da Xavier Zubiri. Sin exageracion, antes bien apuntar.do
ur..a verdad evidentisima. Zubiri, su importancia y su influencia, ha supe-
rado a Ortega.
El poeta austriaco Georg Trakl sera objeto, en este proximo semestre, d~
un curso de Heidegger. Trakl nacio en 1887 en Salzburg. En Vlena s~gu~?
dos cursos de Farmacia Fue movilizado en la guerra mundlal, y SlrvlO
en el ejercito austriaco c~mo oficial. Murio er. Cracovia, en un hospital, mi-
litar, el 14 de octubre de 1914. Sus "Gedichte", aparecidos en 1919, reunen
dos volumenes publicados ambos despues de su muerte: "Sebastian m Traum"
y "Aufbruch" (915). Segun el escritor austriaco Felix Braun, Trakl continua
la linea poetica Hblderlin-Rilke, que tanto ha ocupado a Heidegger. . .
El movimiento neohegeliano de la Argentina ha lIamado la atenclOr. de
Benedetto Croce, en un articulo que comenta el ~asciculo II de. los Cua-
dernos de Filosoffa de la Universidad de Buenos AIres, y que dlnge Carlos
Astrada. El articulo comentario se halla como apendice de un breve l!bro:
"Una pagina sconosciuta degli ultimi mesi della vita di Hegel", y .se tItula
"L'odierno rinascimentoesistenzialistico di Hegel". En el pasa revIsta a la
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presencia de Hegel en el pensamiento actual: el marxisrno y los estudios
hegelianos de Jean Wahl, Hyppolite, Niel, Kojeve y Georg Luckaks, dete-
niendose particularrnente en Miguel Angel Virasoro y en Carlos Astrada ,
El tomo ultimo de la "Historia de la Filosofia", de Ueberweg-Oesterreich, ha
aparecido recientemente, como primero de la reirnpresion de la monumen-
tal Historia F'ilosofica citada. La reimpresion, que no ha sido corregida
posteriormente, cita a Heidegger dentre de los pensadores neoescolasticos.
Merece mencionarse la gran actividad de la Kroner-Verlag, editora de Nietzs-
che y de un registro-Indice de sus obras. En esta manuable coleccion ha
aparecido un Philosophisches Lesebuch, en dos tornos, monos complete
sin embargo, que "La Filosofia en sus textos", de Marias; las "Hauptwerke"',>
de Leibriiz, y "Die drei Kritiken", de Kant, en relacion con la obra y la evo-
lucien del filosofo . Por otra parte, ha vuelto a salir la Philosophische Bi-
bliothek, en la cual se hallan editados ya la "Enzyclopedie", de Hegel, Her-
ders Philosophie, Brentano, Spinoza, Aristoteles, etc. Noticia de interes
es la de la reirnpresion de los tres volumenes de los "Vorsokratiker", de
Die1s y Kranz. Una breve seleccion en bilingue aleman-grIego ha publi-
cado Kranz.
El curso del Maestro Xavier Zubir i, este afio, versara sobre Filosofia pri-
mera, y se inicio en la ultima semana de octubre. En la primer a conreren-
cia el Maestro Zubiri expuso brevemente e1 plan del curso y de 1a inves-
tigacion, que este afio ha de ser fundamental.
Madrid, noviembre de 1952.
R. Gutierrez Girardot.
Conferencias del Profesor Ernesto Grassi.
Invitado por la Facultad, e1 profesor Ernesto Grassi, de la Universidad
de Munich, dicto, en e1 mes de noviembre, tres conferencias sobre temas
filosoficos. Ante un publico interesado, e1 distinguido profesor diserto con
admirable seguridad y ameno estilo sobre tres puntos diferentes:
"Leonardo da Vinci y la exper iencia estetica", "La experiencia filos6fi-
ca" y "La experier.cia europea y 1a filosofia hispanoamericana". Proxima-
mente se dara , en esta misma revista una resefia de este interesante ciclo
de conferencias con que el profesor Grassi se gano 1a admiracion del pu-
blico bogota no .
Fllosofia y Sociedad.
Con este titulo se desarrollara en el Institute de Filosofia de 1a Universi-
dad de La Habana una serie de conferencias, a cargo de varios prestigiosos
profesores de esta entidad. Dichas conferer.cias son auspiciadas por 1a Co-
mision Nacional Cubana de la Unesco, y sstan a cargo de 1a Sociedad Cu-
bana de Filosofia. Esta Sociedad agrega asi a sus multiples actividades
filosoficas el presente ciclo de disertaciones sobre el tema que hemos men-
cionado. Citamos, entre otras, las disertaciones a cargo del profesor Hum-
berto Pifiera Llera, sobre "El papel de 1a Filosofia en 1a ensefianza del
presente"; del profesor Maximio Castro, sobre "La idea kantiana de 1a 'Paz
Perpetua'; y los Derechos del Hombre"; de la profesora Rosaura Garcia Tu-
dur i, sobre "Los valores y el progreso humano" y, finalmente, 1a conferencia
del profesor Pedro V. Aja Jorge, sobre "El Cristianismo: significado de su
valor en el presente".
En Buenos Aires.
En el Co1egio de Estudios Universitarios de Buenos Aires se han progra-
mado las siguientes actividades para las proximas semanas: e1 mierco1es
22 a las 19 una conferencia del profesor Dusel Zamko, sobre el tema "La
filosofia de la existencia cristiana en Romano Guardini". Los viernes a las
19.30, a partir del 24 de octubre, el profesor Conrado Eggers Lan dictara
un curso de "Introduccion al estudio de Heraclito", cuyo temario es el
siguiente:
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1~ clas.e:. <!oordenadas reales del pensamiento haeacltteano- a) El mo-
mento hlstonco,cultural; b) La personalidad de Hera n ')
nias orientales, mito y filosofia. c 1 0, Y c Cosmogo-
~~ clase: E.l .problema de la sustancia: a) EI arkhe como sujeto del movl-
mlento (mUeSlC?S~; b) Difer~ndas entre Thales, Anaximenes v Anaximan-
dro~ y c) ~I arkhe como reahd~d en oposiclen a la apariencia (HeracHto).
3 .. eIase. EI pr.oblema del ;;er: a) La realidad como naturaleza (mtlest-
cos), b) La reahdad como ser (Parmentdesj y c) La realidad .
ampIia que el sh (HeraeIito), y' como mas.
4~ ~Iase: EI pro~lema. d.e . Dios: a) El inmanentismo formalista griego; b)
Identlda~ d~ a;r.khe y divintdad en Anaximandro: Dios infinito; c) Comien-
zo de dtsoetacton d~ !ales coneeptos en JenOfanes: Dios Iimitado; d) Fue-.
gos y logos en Heraehto, y e) Conoeimiento de Dios.
Del profesor J. J. Bruera.
~l profesor Bruera es ya muy conocido en los circulos filosoricos y entre
quienes ~e mteresan, ademas, por las disciplinas [urldicas seriamente. Co-
mo escr itor .y como conferencianta, desarrolla una actividadi untelectual
e!1. la .Ar~e~tma, que I? ?enala como una seria contr ibucion a la investiga-
CIOn filosofica y sociologica, en forma digna de todo aplauso. Ahora tiene
a su cargo, en Buenos Aires, un curso de filosofia juridica y sociologia cuya
ternatica presentamos sumariamente mas adelante el cual lIeva por' titulo
general: "La concepcion moderria del mundo". '
1) El siglo XIX y la Filosofia del Derecho. Romanticismo e historicidad.
Virtu~es y vicios de lao escuela histor ica , Influencias del Positivismo y del
Marxismo en la Frlosofia del Derecho. El aporte de las doctrinas fr ancesas
e inglesas. Sign ificacion del pensamiento aleman: de Ihering a Stammler.
La Filosofia del Derecho a fin de siglo . Crisis y recuperacion.
II) La Sociologia y su mundo en el siglo XIX. Augusto Comte: el hom-
bre y su obra. Sociologia spenceriar..a. Las teorias monocausales: Fisicismo
y Biologismo.
Corrientes particulares que se originan en la Sociologia de la epoca, en
direcci6n de: la psicologia, el estado, la economia y la cultura. El dilema que
cubre todo el panorama: i,naturalismo 0 espiritualismo?
Rafael Carrillo y DanUo Cruz Velez, Doctores Honoris Causa,
La Universidad Nacional de Colombia otorg6, el 16 de diciembre pasado.
el titulo de Doctor Honoris Causa en Filosofia y Letras a los profesores Ra-
fael Carrillo Luquez y Danilo Cruz Velez, fund adores de la que hoy es Fa-
cultad de Filosofia y Letras de dicha Universidad. •
Los profesores Carrillo y Cruz Velez sor.. acreedores, por muchos tltulos,
a la honrosa distinci6n con que los premia la mas alta Instituci6n cultural
colombian a . Seria superfluo senalar aqui la calidad inte~ectua} y la fervlen-
te consagraci6n con que han cultivado, desde hace vanos. anos, las arduas
disciplinas filos6ficas, estos dos pioneros d~ .Ia cultura naclOnal.
La ceremonia tuvo lugar en el Aula MaXima de la .Facultad de J?erecho
de la Ur..iversidad Nacional. El doctor Otto Morales Bemtez .r~presento _en tal.
acto al doctor Cruz Velez, quien se encuentra desde p~mcI~)los del an~ ha-
ciendo estudios de especializacion filos6fica en la Umv;ersldadde Fnbu~-
go (Brisgovia), don de se Ie reunir~ den_tra de breves dlas el doctor Carn-
llo. Alii permane<:eran durante vanos anos.
Como introduccion al acto de graduaci.on, el d.oct.or Cayetano. Betancur,
entonces Decano de la Facultad, se expreso de la slgUiente manera.
"Senor Rector de la Universidad, senor profesor Rafael Carrillo, senoras y
sei~re~acultad de Filosofia de la Universida.d Nacion~l f~~ ~~d~~d~:p~~
placemes porque a su seno han llegado los pnmeros flloso g
ella misma. t Facultad los que Ie die-
Pero elIos fueron precisamente los que crearo~o~s c~mientos 'Rafael Carrillo
ron su primer impulso y fundaron sus pr;~~ por la filooofia a las Direc-
y Danilo Cruz Velez contaglaron con su mllsdlWe en elIas las que se apres-tivas de la Universidad, y halIaron eCO sa u a ,
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iaron a instituir esta que fue originariamente un Instituto y hoy es Facultad
mayor entre las Facultades mayores de la Universidad :Nacional.
Recordaba Juan David Garcia Bacca en el Congreso de Ftlosofia, reunido
en Lima en el pasado afio, como Husserl se dolia una vez de que los ar-
queologos hubieran tornado posesion de la palabra que mas adecuadamente
serviria para expresar el objeto de las investigaciones filosoficas: La palabra
:arqueologia.
La filosofia, como todo mundo sabe, se designa con este nombre por una
.especie de consustancial temor ante su objeto, porque su actitud es de ase-
dio al ser, perc desconfiando siempre de logr ar su aspiracion .
Asi, pues, nos hallamos con que Ia ciencia 0 la investigacion que mas ha
ennoblecido al espiritu humano, que ha presidido durante veinticinco siglos
todo su esfuerzo intelectual, toda su porfia para esclarecer el mundo y su
senti do, carece de nombre propio; algo semejante a 10 que acontece con la
.nacion hoy mas poderosa, los Estados Unidos de America, que, como alguier;
jocosamente observaba, posee un nombre de aquellos que los gramaticos
llaman cornun y no propio, porque Estados Unidos de America es designa-
cion que podrian reclamar muchas otras naciones de este Cor.tinente.
"Arqueologia" •. en cambio, desciende de una raiz gr iega, "arjaios", que sig-
nifica a la vez antiguo, venerable, prtmtgento, primitivo, origen, principio,
primero, primario, principe, punto de partida.
Y er. relacion con todas estas significaciones implicadas en el feliz voca-
blo, como es de ·cierto que los profesores Carrillo y Cruz Velez, cuya exalta-
don hoy nos congrega, son los autenticos arqueolcgos de esta Facultad.
Ellos, despreciando las profesiones lucrativas, han dedicado su corta pero
ya fecunda vida al culto y, por tanto, a la vener acion de la antigiiedad grie-
ga, a la meditacion de 10 que es originario en la historia y en los entes, en
la naturaleza y en el espir itu . Son arqueologos porque saben del punto de
partida de todo filosofar genuino y porque a el se acercan con el senti-
:rniento de profunda reverencia, que Kant reclamaba ante el deber moral.
Esa vener acion es en ellos una profunda conciencia de 10 arduo y esquivo
que es el objeto de la investigacior. filosofica. Y es una venera cion igual-
mente de 10 antiguo, de la tradicion filosofica, mas con el claro concepto de
que esa tradicion exige a la vez una tarea, la incesante tarea de pre cisar
y conocer 10 que el pasado realmente dijo sobre el ser y sobre los entes,
para tomar esa meditacion, asi esclarecida, como punto de partida de nue-
vas y fecundas' investigaciones.
Por ello, los profesores Cruz Velez y Carrillo dieron desde su iniciacion, en
,esta Facultad, la adusta y severa consigna de que la filosofia es hoy mas
.que nunca, una exigente disciplina. "Respecto de la filosofia (anotaba el
padre del idealismo aleman) parece dominar ahora el prejuicio de creer
que todos sabemos filosofar de buenas a primer as y juzgar acerca de la filo-
sofia, );lorque todos poseemos en nuestra razon natural el canon para ella
-como si no poseyeramos tambien en nuestro pie el canon de un zapato".
Nada de alegres improvisaciones, de jubilosos y confianzudos tratamientos
con los problemas capitales del espiritu y del mundo. No: honesta y humil-
de actitud ante la ciencia eximia que exige a sus cultivadores el despojarse
·del ademan jactancioso que hoy todavia puede ser toler ado en otras activi-
dades culturales.
Este titulo que hoy confiere la Universidad a los jovenes maestros llega
para uno de ellos mientras recibe en las Universidades alemar.as de mas
r<lncio prestigio, las ensefianzas de 10 mejor que en el mundo actual cultiva
la filosofia. Y para el doctor Carrillo, en visperas de su viaje a esas mismas
Universidades, ya conocidas por el a traves de sus lecturas y en el tenaz
.estudio de un idioma como el aleman, en que el "logos" ha vuelto a encar-
nar como quizas no 10 hacia a tal cabalidad en ur.a lengua, desde la muerte
de Plotino, el ultimo creador de sistemas en la cultura gnega. .
Su separacion de la Universidad ocurre lamentablemente en los mlsmos
was en que la Facultad empieza a recibir un extraordinario impulso, el que
,ellos se sofiaron cuando daban los pasos para su fundacion, impulso emana-
do de la altisima conciencia que las supremas Directivas de la Universidad
poseen hoy sobre 10 que las ciencias filosoficas. represent~n en el ambito
total de la cultura. EI ilustre Rector, los ConseJos Dlrectlvo y Academlco
y los que tienen a su cargo el presupuesto de la Universidad, saben muy
bien que nuestro pais necesita de tecnicos y de profesionales para que nues-
tro pueblo pueda superar la miseria y las enfermedades. Pero estas profe-
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-slones yestas tecnlcas no haran otra cosa que sustraer al hombre colombia no
de sus, urgencias inl?ediata~. i.Par~ que todo ello? Para que podamos filoso-
.far, asi sea en el mas amplio sentido de la palabra, es decir, para que poda-
.mos entregarnos al cultivo desinteresado del espiritu. "Librame Seiior de mis
necesidades", exclamaba el poeta de los Salmos. De esas ~ecesid~des va
saliendo todos los dias nuestro pais, y es por ella por 10 que vemos florecer
esa aparente luxuria de la alta cultura que acaba por convertirse para los
,pueblos con verdadero destino hist6rico, en una necesidad de ig~al tirarJa
-que la que cor responde a los apremios materiales; pero que en las altas
.cimas donde mora el espiritu, es una necesidad liberadora.
Los profesores Rafael Carrillo y Danilo Cruz Velez son los primeros Doc-
tores en Filosofia y Letras de la Universidad Nacional. Y 10 son con el mas
.alto titulo que la Universidad otorga; son doctores "honoris causa", Yo
-dir ia que 10 son mas bien por causa de la filosofia misma. No habiendo
.otros doctores que les precedan para darles el titulo, es la propia disciplina
la que se encarga de hacerlo, como alla, en los origenes del cr istianismo,
-el primer santificado, Dimas, el Buen Ladr6n, hubo de serlo por la San-
tidad misma que pendia de una Cruz, segun la poetic a observaci6n de uno
ode los mas grandes poetas de America,
He dicho",
'Rafael Maya, nuevo Decano.
Desde febrero del presente afio comenz6 a regir los destinos de esta Fa-
-cultad como Decano de ella, el maestro Rafael Maya, uno de los mas emi-
nente; hombres de letras del pais., La presencia del ma~stro. Maya en el
Decanato de la Facultad de F'ilosoffa ,y L.etras de la Umv.ersldad Nacional
implica un acierto innegable del Consejo Directive de la Universidad, ya que
es un avezado profesor de Iiteratura, un magnifico critico y un gran expo-
nente de la poesia de habla espaiiola. . ,
EI maestro Maya ha side Decano de la Facultad de .Fllosofl?- y Letras de
la Universidad Javeriana y Rector de la Normal Supenor, razon por la cual
.se puede considerar como digno reernplazo del doctor Cayetano Betancur,
.recio pensador y fil6sofo de alcurma.
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